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1 Le projet de construction d’une salle polyvalente au centre du bourg a permis de suivre
sur environ 150 m2, les transformations qui ont affecté le bâti dans cette agglomération
secondaire.
2 Un premier édifice en terre, construit vraisemblablement à la fin du Ier s. avant J.‑C. est
arasé au début de notre ère et remplacé par deux nouvelles constructions – dont une
sur solin maçonné – séparées par une venelle empierrée (fig. 1) où un puits a livré de la
sigillée  arétine  (Drag. 16  et  Ritt. 5,  estampilles  d’Ateius et  de  L. Tettius   Samia),  de
Montans  (L. Paconius)  et  des  coupes  en  céramique  fumigée  (fig. 2).  Les  niveaux  de
démolition de ces bâtiments recelaient des fragments d’enduits peints présentant des
traces de clayonnage. Divers aménagements (remblais de fosses au milieu et à la fin du
Ier s., extension vers l’est d’un bâtiment existant dès le début du siècle et plusieurs fois
remanié, exhaussement du sol) précèdent l’édification, à la charnière des Ier et IIe s. d’un
bâtiment doté de portiques (d’un péristyle ?) et occupé au moins jusqu’à la fin du IIe s.
Au cours des siècles suivants, les moellons d’angles sont récupérés, aussi bien durant le
haut Moyen Âge qu’au XIIIe ou XIVe s. (denier du duché de Bretagne).
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Fig. 1 – Vue générale du chantier vers le sud (état fin Ier s. après J.‑C.)
Au premier plan, la voie est-ouest et les sépultures du haut Moyen Âge. Hormis les deux rangées de
trous de poteaux parallèles aux murs, contemporaines du sol de mortier, les perturbations visibles
sont postérieures à l’époque romaine.
Cliché : E. Bernard.
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Fig. 2 – Puits augustéen : céramiques communes
1-7, 9, 12, terra nigra ; 8, tasse brun e réalisée en pâte très sableuse (intérieur et extérieur granuleux) ; 
10-11, pâte fine brun-gris à brun-rouge.
Dessins : E. Bernard.
3 Cinq sépultures d’enfants et d’adolescents ont également été fouillées en périphérie de
la nécropole médiévale ainsi qu’un niveau d’habitat du XIIIe-XIVe s. perturbé par diverses
fosses-dépotoirs récentes.
4 La circulation monétaire est tout à fait classique : un potin gaulois, deux as et un semis
de Tibère, un de Claude, un denier fourré Julio-Claudien, un sesterce de Vespasien, un
dupondius d’Antonin,  deux  as  du  Haut-Empire,  un  denier  fourré  de  Caracalla,  une
imitation  de  Tetricus.  Du  mobilier,  on  retiendra  une  amphore  Dressel 2/4  avec
estampille SUMENUCOS découverte dans une fosse datée de la fin du Ier s., une amulette
en bronze à triple (?) phallus – celui de droite représentant une main fermée tenant le
pouce entre deux doigts –, une poignée delphinique en bronze (fig. 3).
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Fig. 3 – a et b, poignée delphinique en bronze ; c, amulette phallique en bronze
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